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Die praktische Hochschultype in der Bundesrepublik Deutschland（3）
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Summary
Technische Fachhochschulen Berlin（TFH）was founded in1971. Our concern is to consider
the process in which TFH was formed.
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年 学術大学 芸術大学 （Ａ）専門大学（内：行政専門大学） （Ｂ）計 Ａ/Ｂ×100
1980 135，158 3，094 54，672（11，081） 192，924 28．3％
1990 194，782 3，136 80，008（12，533） 277，926 28．8％
1992 195，706 3，633 91，468（17，702） 290，807 31．5％
1995 176，196 3，747 82，464（14，149） 262，407 31．4％
2000 211，826 4，226 98，904（9，908） 314，956 31．4％






















Hochschule für Technik Berlin，略称 BHT Berlin）」という名称に変更された。改称の理由とし
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り詳細な規定も含んでいる6）。
さらにこの法律の規定を受けてベルリン州の大学法令として、たとえば「大学教員の授業義務







ベルリン工業・経済専門大学 州 1994 10，000
1874年：専門学校
1954年：経済大学






















































































4．ベルリン芸術大学（Universität der Künste Berlin）
5．ハンス・アイスラー音楽大学（Hochschule für Musik “Hans Eisler”）
6．ベルリン造形大学（ヴァイセンゼー）（Kunsthochschule BERLIN（Weißensee）
7．エルムスト・ブッシュ演劇大学（Hochschule für Schauspielkunst “Ermt Busch”）
8．ベルリン工科専門大学（Technische Fachhochschule Berlin）
9．ベルリン工業・経済専門大学（Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin）
10．ベルリン経済専門大学（Fachhochschule für Wirtschaft Berlin）
11．アリス・ザロモン社会福祉専門大学（Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpadägogik “Alice Salomon”）
12．ベルリン行政・司法専門大学（Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege Berlin）








（Staatliche Ingenieurakademie für Gartenbau）、国立建築技師アカデミー （Staatliche Ingenieur-
akademie für Bauwesen）となっていた。この2校と国立ガウス技師アカデミ （ーStaatliche Inge-















① ベルリン自由大学 278，080 265，435 435．3
② ベルリンフンボルト大学 207，796 196，060 321．5
③ ベルリン工科大学 264，247 248，914 408．2
④ ベルリン芸術大学 58，359 57，659 94．6
⑤ Ｈ．アイスラー音楽大学 9，482 9，512 15．6
⑥ ベルリン造形大学 6，359 6，386 10．5
⑦ Ｅ．ブッシュ演劇大学 5，767 5，783 9．5
⑧ ベルリン工科専門大学 58，279 61，693 101．2
⑨ ベルリン工業・経済専門大学 39，113 39，113 64．1
⑩ ベルリン経済専門大学 20，318 20，318 33．3
⑪ A．S．社会福祉専門大学 10，019 9，946 16．3























1878 ベルリン土木建築学校（Baugewerksschule Berlin）開設 →［Ｂ］
1880 ベルリン第一手工業学校（Erste Handwerkerschule Berlin）開設 →［Ｃ］
1882 左官・大工専門学（Fachschule Maurer und Zimmerer）開設 →［Ｂ］
1892
ベルリン・マックス・アイト市立機械製造学校
（Städtische Maschienenbauschule Max Eyth Berlin）開設 →［Ｄ］
1909 ボイト技師学校（Beuth Ingenieurschule）開設 →［Ｄ］
1913 ノイケルン建築学校（Baugewerkschule Neuköln）開設 →［Ｂ］
1919 シャルロッテンブルク工業学校（Gewerbeschule Charlottenburg）開設→［Ｄ］
1922 ガウス技師学校（Ingenieurschule Gauß）開設 →［Ｃ］



















































































































専門部Ⅰ 経済学・社会科学 37 5 3 1，018
専門部Ⅱ 数学・物理学・化学 36 25 14 761
専門部Ⅲ 土木エンジニアリング・測量情報 33 27 9 731
専門部Ⅳ 建築学 32 21 11 1，015
専門部Ⅴ 生命科学・技術 33 35 11 1，313
専門部Ⅵ 情報科学 45 34 10 1，574




44 35 16 1，551
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3）Technische Fachhochschule Berlin の HP（hhtp://www.tfh-berlin.de/706/）
4）寺澤幸恭「学士課程3年・修士課程2年制の導入―ヨーロッパ高等教育共通化とドイツの対応」岐阜聖徳学
園大学短期大学部紀要第40集 p．1―13，2008年）を参照
5）Hochschule-Informations-System GmbH Hannover; Studiengebühren/ Studienbeträge in den Bundeslärn, p．8,
2006．
6）Gesetz über die Hochschulen im Land Berlin, Berliner Hochschulgesetz（BerHG）in der Fassung des An-
derungsgesetzes vom21, April2005．
7）Verordnung über die Lehrverpflichtung an Hochschulen（Lehrverpflichtungs verordnung LVVO）（2001年3
月27日施行,2008年4月29日第5次改訂）
8）Vertrag gemäß Artikel Ⅱ das Haushaltsstrukturgesetzes 1997 in der Fassung des Art. Ⅲ§2 des
Haushaltsstrukturgesetzes2002zwischen dem Land Berlin, vertreten durch den Senator für Wissenschaft,
Forschung und Kultur und der Technischen Fachhochschule Berlin,vertreten durch der Präsidenten. p．1―
3．1977．










17）寺澤幸恭 2006 前掲 p．67―78を参照
18）Wefeld 前掲 p．494
19）Neuordnung der Leitung und der zentralen Gremien der Technischen Fachhochschule Berlin University of Ap-
plied Sciences, Amtliche Mitteilungen der TFH Berlin23. Jahrgang, Nr,23．28．August2002．
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